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ANTE EL REGRESO DEL ALTO COMISARIO 
I I H I E T I f l TE C O M P A S QE E SJ> E 
Ya se anuncia el próximo regreso del alto comisario 
5? Rico Avero, retenido en la capital de la Repúb ica 
0r la necesidad de dejar ultimados diversos problemas 
Le afectan a la zona y perfilar los presupuestos del 
nróximo año, para lo cual ha tenido dos impo tantes 
conferencias con el jefe del Gobierno Sr. Chapapneta. 
Inquietante y deseado compás de espera, ya que to-
do el protectorado está pendiente de las nuevas que nos 
traiga el Sr. Rico Avel'o, a su regreso a etuán; pues 
tod-js las actividades de I.J zona han suf ido una : emi 
paralización en espera de lo que diga el alto comisario. 
Los organismos met cantiles, la p ensa, todo está in-
aC{ivo en estos dias de espera, que vivamente deseamos 
sea como el descanso del caminante, para tom r nue-
vos bríos y continuar la obra de resurgimiento que el 
Sr Rico A vello vkne imprimiendo al protectorado. 
Hdsta la comisión que ha de estudiar la memor a 
económica pa^a a construcción del puerto, -̂e encuentra 
ea (xp'Ctación, re la línea que ha de segurse en la obra 
económica de I d zona. 
Esperamos que ya en Tet án < 1 alto comisario, pro-
seguiremos todas las actividades necesa ias a la cons-
trucción de esa sen^ de i roblema , que se han plan ea-
do durante la ausencia 'iel señor «ico Avello especial-
mente el que concie ne a la invasión ck mercancías pro-
cedentes de 1 ánger. 
von varios los asuntos de urgencia, que esperan so-
lución ya enumerados en nuestras columnas / que 1 
mismo afectan a Larache que Arcila y Alcázar, ciudades 
estas últimas que también están pendientes del regreso 
del alto comisario, para la solución de los problemas 
que tienen planteados. 
m m m 
NUESTROS POETAS 
Quisiera se> el viento que mece tus cabellos, 
la brisa que gozosa, besa tus labios rojos; 
los rayos del sol bello, que quiebra sus destellos, 
al posarse amoroso en tus divinos ojos. 
Quisiera ser el techo de tu alcoba de plata, 
el agua que tu bebes, la estrena que tu admiras, -
las notas más alegr. s de una infantil sonata, 
el perfume enervante que más gustosa aspiras. 
Quisiera ser la imágen de la Virgen que adoras 
el favor de los santos que en tu oración imploras, 
la verdad en que crees más dulce y expresiva. 
Quisiera ser la grata noticia que tu añoras, 
y la luz gris y sua ve de las bellas auroras, 
para ofrendarte todo, en galante misiva. 
J. Hernández D I E Z 
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Sean mis primeras frases trans-
mitidas por medio de las colum-
nasde DIARIO MARROQUI un 
«ludo cordial y efusivo para ese 
noble e hidalgo pueblo, que en el 
Venció de su modestia, sólo in-
'rrumpido por el crotorar de las 
güeñas que anidan en los viejos 
torreo es de as milenarias mura-
'^yel rugir de lasólas, al azo 
tar̂  acantilado de su costa fuer-
(ecomo a voluntad de sus habí 
tailteSi va transformándose poco 
aP0co, me ced a la constancia y 
"tenacidad, de quienes abrigan 
511 su cerebro, ideas de quijote y 
«nsu pechn> ia fe de acetas y el 
J^r estoico de los mártires. Jus 
. Cencía de aquellos otros, que 
""Pulsados por un noble afán y 
Jnideal sublime, desplegaron a! 
las velas de sus frágiles na 
^ friendo en < l Atlántico pr 
ero. y luego en el Indico un sur 
coin mortal, a conquistar para Es 
' > Nuevo Mundo, 
^oole e hidalgo pueblo de Ar-
L " periodo de apasiona 
^to ideológico. En esta época 
tnater;ati^nio subraya 
^actos de los hombres y tiende 
loHteritáculos de monstruo, hacia 
^acia todos; es necesari.^ 
t " que residimos e î Marrue 
^ imperativo de u i deber 
0ir ' P 1̂" nn afán aventurero 
naciendo honor ;1 espíritu 
^ ' ^co de la raza; nos demos 
^ de u realidad, despertan-
L l " !1Ueslra alma el sentimiento 
^ i m o d e Patria, llevando a 
s.c0f.Uria de abnegación y 
(jnníicio en todos los órdenes. 
l¿iborf 1'bre de egoisino; una 
^ ̂ cundt y cficaii basada «n 
el respeto y cumplimiento de las 
Leyes, que es precisamente o que 
constituye la educación y discipli-
na ciudadana. 
De este modo contribuiremos, 
con la aportación de nuestro gra-
no de arena, a la gran obra de ci-
vilización y progreso, encomenda-
da a España por tratados interna-
cionales. 
Ahora bien, para llevar a cabo 
esa gran obra, es preciso que gra-
bemos en nuestro pensamiento, 
el nombre de España y las gestas 
eróicas de nuestros antepasados; 
y así nosotros que somos sus he 
rederos, no podemos, no debe-
mos de ninguna forma, lanzar un 
mentís, con nuestra labor pasiva, 
a las páginas gloriosas de nuestra 
Historia. 
Nuestra misión primordial en el 
Protectorado, ha de ser educativa 
y de captación. Educativa, no só-
lo en el sentido exclusivista de 
los Centros doc mes sino tam-
bién en el sentido partic lar e in 
lividual; en el trato y relac ón con 
el indígena, tratánddlOj no como 
a un ser inferior sino como a un 
hermano de nza, porque nos 
otros, españoles no podemos ol 
\ Idar aquella civil zaclón y cultu 
i i á r a b e s , que nos legaron en glo 
DOSOS moaumtnto», cuya sublimi 
dad. admitan propios y extraños 
en ios barrios toledanos; en a 
mezquita de Córdoba; y en la a! 
hambra de Granada, en cuyos jar 
diñes, parece sentirse todavía e 
lamento quejumbroso de Boabdil, 
el ú timo rey moro. 
Pero ¿« qué trasponer los ma 
res. si entre la magnificencia de 
vuestras modernas construccbnf% 
P E R F I L I N T E R N A C I O N A L 
La voz del alma popular pide paz para el mundo 
¿Que es la guerra? Dolor, hambre, deso lac ión , angustia, 
fuego ciego, sangre, muerte... Teatro de luchas cruentas. Cas-
tigo terribles para madres inocentes. Fuerza loca que destruye. 
Horror y miseria... 
Poroso los gritos que salen de los nobles espí r i tus suplican-
do, con firmeza invencible y convicción profunda, el tr iunfo 
de la paz en todos ios ámb i to s del Universo se traducen así : 
¡Guerra a la guerra! 
¡Odio a la guerra!, porque la luz del c a ñ ó n , en forma para-
dójica, ensombrece las brillantes galer ías del progreso, obscu-
reciendo t rág icamente el semblante de la civi l ización. Repug-
nancia a los desmanes bélicos, porque con la sangre de los 
Ziombres se manchan los campos y se marchitan las razas. 
Frente a los conflictos armados ia voz del a lma popular pide 
con gest > v i r i l , humano e hidalgo, reposo en las pasiones, cal-
ma del ímpe tu guerrero. Y en ella la just icia, i n c ó l u m e e i n -
flexible, que ansia defender el bienestar colectivo de todos los 
pueblos. 
La silueta candente de las armas aparece viva en muchas 
canc i l le r ías europeas y el tono espectral de esta pavorosa 
sombra va cayendo de lleno ya sobre el espejo hasta ahora 
h ipoté t ico de las posibilidades. 
Frente a este peligroso y amenazador perfi l internacional, 
s ímbolo inequívoco de marejadas d ip lomá t i ca s y de truncas 
relaciones entre algunas potencias, debe de levamarse con fe 
en sus andanzas, el cuerpo de una alentadora esperanza4 
E l poder volcánico que encierra en si lainfiuencia de! fuego, 
conjunto sa tán ico de llamas inexorables que destruyen bár -
baramente los focos vital «s de la ma tre Natura, al calor de las 
complejidades polí t icas, debe de encontrar la fortaleza férrea 
de las voluntades sanas, que pueden caminar fraternalmente 
en pro de la paz para el munao. 
Loor a los que saben levantar sin cobard ía , con tenacidad 
inquebrantable y sólida perseverancia, el poder de la razón 
sobre la r azón de la fuerza. 
Loor mi l veces a todas las almas que recogen en su seno el su-
dario de todas las tragedias para curar con su virtuosa ideali-
dad pacifista las llagas hediondas de todas tas contiendas. 
La voz del alma papular, pide paz pá ra el mundo y las so-
noridades de todas las conciencias humanistas, acusan ia 
templanza de una venturosa reacc ión , en aras de esa noble y 
digna ectitud que se llama PAZ v se traduce en GUERRA A 
L A GUERRA 
S. D E A R V E O L 
Larache, Octubre 1935. 
UN RECUERDO A L HEROE F A L L E C I D O 
El ieDlenie coronel LÚPSZ flrauo uue rompió el silencia 
de súmala 
La infausta nueva de que ha fa~ 
Vecido en el Hospital Militar de 
Carabanchel, el prestigioso y he-
roico teni nte coronel de Infante-
ría, aun Miguel López Bravo, ha 
causado en mi alma profundo señ-
timiento y a mi mente han acudí 
do recuerdos que la paz que dis-
frutamos e n Marruecos, tenían 
adormecidos. 
Yo no puedo pasar en silencio 
a la muerte de López Bravo une 
de los episodios más destacados 
de su brillantísima vida militar, 
toda ella llena de abnegación y 
heroísmo, de caballerosidad y bon 
dad, dotes todas, que compendían 
esta figura de capitán legendario, 
que como aquellos otros, ha deja 
do profundamente grabado su 
nombre en la Historia de España. 
López Bravo, como Capaz, Va 
lera y otros sólidos prestigios del 
ejército español, escribió en estos 
territorios de la zona occidental, 
mos los cronistas que acompaña 
mos a las columnas. 
/ a Horca de López Bravo, a la 
que un estimado compon ra y no-
table cronista, Vítaliano Gómez la 
denominó . L a Harca de los demo 
nios>, pues tal era su acometiví-
drd y arrojo; estaba formada por 
bemurriague'es escogidos v aveza-
dos a cuanto fu ra asalto ríe po 
blados y emboscados. 
La columna del prestigioso ge 
neral Balmes, llevaba de extrema 
vanguardia las horcas de López 
Bravo y de Várela. 
Desde Tahar Berda, el general 
en Jefe con su cuartel general pre-
senciaba el desarrollo de la opera 
ción que se inició en las primeros 
horas de la madrugada. 
Desde Tahar Berda, se lanza-
ron al interior de húmala, en pri-
mer término la horca de López 
Bravo, que bien pronto incendió 
los primeros poblados que dan ac 
páginas brillantes, sublimizadas y \ceso a Zarora, mientras que la 
difundidas por las rotativas de ío- vanguardia de Asensio, que for 
leñéis y guardáis esa joya maravi-
llosa del palacio raisuniano, ma'a 
villa arquitectónic : y artística, en 
cuyas paredes, está marcado el se 
l̂o de una civilización pretérita, 
pero admirada?. . 
Pues bien, en compesación jus 
ta; nosotros, enemos el ineludi 
ble deber, de mostrar también a 
la raza árabe, las múltiples facetas 
1e la civilización moderna, con 
todas las características del pro 
greso. 
Artistas, como Beríuchi, como 
Oot y tantos otros quijotes del 
arte y de la pluma, son los espa 
ño es que debemos animar, no 
con halagos, sino con el esrímulo 
de nuestro apoyo, para que sean 
ps portadores de la<i bellezas su 
blimes que encierra el Marruecos 
español haciemo una labor pa 
triólica: mostrando al pueblo i i 
digena, nuestra superioridad 
inielectual, procurando borrar de 
sus mentalidades, ese concepto 
hostil hacia el cristiano como me 
i io de captación, conquistando 
no sus tierns sino bus corazones 
con nuestro trato, y con obras que 
patenticen el espíritu educador de 
la raza española. 
tente el paralelismo de las dos ra 
zas, se podrá sentar un nuevo ja 
lón de prosperidad y de paz, aña 
diendo una nueva página de gloria 
a la Historia de nuestra amada 
Es n aña. 
Noble pueblo de Arcila. Yo 
te saludo. 
E l Duende del CASTILLO 
Larache, Octucre 1935 
dos los periódicos de los países de 
habla hispana. 
E l misterio de la hoy tranquila 
y laboriosa kabila de Sumata, la 
más rebelde, la más tenaz y opues 
ta a que su quietud milenaria fue 
se turbada por la avalancha del 
progreso y la civilización; fué du-
rante años la obsesión de genera 
les en Jefes y especialmente del ge-
neral Barrera, comandante gene 
ral que fué de Larache, el que con 
sus columnas, después de librar 
duros combates, lo más que logró, 
fué situar sus vanguardias al bor 
de del río que como alerta centi 
nela impedía el acceso de todo eu-
opeo a la selva de Akersam, cus 
todiada por los poblados de Tauía 
ydejerba, nidos de guerrilleros 
construidos sobre la cúspide d¿ al 
tisinms rocas que sirven de puertas 
a lo que fué feudo irreductible de 
famosos cabecillas dé Yebala. 
Y en esta irredactiblUdad per-
maneció Sumata durante varios 
años, hasta que en el año 1927, el 
alto mando del ejército se decide a 
ocupar el último reducto de la re-
beldía. 
Fué esta una operación hábil-
mente planeada por el Estado Ma 
yor, y fué tal su importancia, que 
de ella dan fe las extensas y am 
piías informaciones que publica 
V I D A I S R A E L I T A 
sobra una suscripción m 
ano 1932 
En jun io del pasado a ñ o de 
m i l novecientos treinta y dos, si 
la memoria no nos es inf ie l , se 
formó una comis ión del seno de 
la colonia israelita d e nuestra 
ciudad, para llevar a cabo la loa-
ble mis ión d« recaudar fondos 
en Larache, con destino a engro-
sar los fondos, con ios que las la-
boriosas colonias israelitas tU 
Larache y Alcázar q u e r í a n per-
petuar la sagrada e inolvidable 
aemoria del que fué venerado 
presidente de la Comunidad U 
! . lila Je Alcazarqmvir, don Sle 
Í
sod I . Beneich, inscribiendo su 
nombre en «i L i b r o de Oro del 
Vde ésta forma, haciendo pa'Keiem KayemeU hbw end^ue 
figuran las m á s destacadas figu-
ras del mundo israelita. 
E ta iniciat iva fué lanzada por 
D ARIO MARROQUI y p o c o 
después q u e d ó nombrada la co-
mis ióu, l legándose a publicar ¡il-
gunas listas para la referida sus-
cr ipc ión cuya cantidad, de me-
mento, no podemos determinar. 
Vanos señores que conir ibu-
yeron a la mencionada suscrip-
íón nos han preguntado que des 
tino se dio a las cantidades n-co-
>i:las y quienes fueren u.s encar-
gados de llevar a -aoo eál elo-
giable obra en enúaltecimieuta 
del fáüecido» don Mesón I . Be-
iieich. 
lomo ya han pása lo nnos años 
ae ia focha que se abr ió la sus-
cr ipción, procurarenios i a f o r-
alarnos de cuaalo se relacioné 
con este asa r . j , y lo dai inos a 
c o n o c e r 
nuestros comanicantes* 
mate con la columna de Castelló 
presionaba al enemigo que se ha 
bia concentrado en Jerba, como 
pun'o estratégico para ia defensa 
de Sumata. 
A Jas diez de la mañana, ya es-
taban los beniurriagueles en la 
selva de Akersan, en la que pene 
traron cuchillo en mano, para 
abrirse paso por la tupida maleza 
y cargados con el botín obtenido 
en la Tazzia de los poblados que 
habían incendiado. 
López Bravo, fué objeto defeli 
citación especial por el Alto Man-
do. Los cronistas de guerra exal 
tamos la figura heroica de este 
bravo Jefe que días después ocu-
paba también las alturas de Mu-
ley Abselam. 
E l misterio de Sumata, lanzaba 
su eco a traués de la selva de Su 
mata. 
López Bravo, había sido el hé 
roe de la Jornada v su nombre 
quedaba incorporado a la historia 
de Sumata, historia que aún está 
por escribir. 
A la muerte del caudillo que 
tantos y tan brillantísimos sern 
cios prestó a hspaña, yo me incli-
no profundamente afectado por la 
pérdida de tan destacada figura 
militar del ejército español, mis 
labios pronuncian u n a oración 
por el héroe. 





m audiencias m \ 
Estado 
Madrid, 18.~ElJefe del Estado 
recibió esta mañana en audiencia 
parlamentaria a los ex ministros 
don Mannel Marracó, don Fe,-;.un 
d-j ios Ríos, Cfhlo ue 
iva Vilíc noit i. 
t t iu'ién reeiüi n a i . 
es diputados : 0on 
guiiar,jefe de la sección poúi 
del mmirierio dt Eslauu O José 
Moreno, don Manuel Becena, 
aonjuan Ventosa, aon Hermene 
gilúo Casas, don Dunas Mudaría 
ha, don Pedro Armasa. y oíros. 
para satisfacción de | * * 1 *e en el dia e i to Jo e l 
i ñ a n t e i rruec^a ea^añtoi ^ fr<ia 
A i 
D I A R I O M A R R O Q U I 
R C A R a d í o L a m a r c a q u e d o m i 
Distnbuidor pa-a Marruecos: Aron M. Pinto. Táncer. Agentes: José .Cala layM Ceuta v Tctuáo; Radio Eleoírecidad. Larache; José Aflato, Alcázar 
quivir 
E l IUBO DE LA RISA 
Para escribir 
novelas blancas 
Son muchos ios jóvenes 
ritores que se me (Ji?igcri 
n ('emandia de que les dig.í 
cómo se escribe una nove 
ICansados de ver que los 
novelistas suele i no saber 
escribir, sospechan que yo 
pr^ciscsmente porque r o he 
escoto ninguna novela, de-
bo conocer todos los secrc-
íos dei oficio literario. Voy 
de momento a sacarles de 
dudas, revelándoles todo lo 
que hare falta para escribir 
una novela b lanca. 
En primer lugar es indis 
pensable q u e e 1 escritor 
cambie su apellido español 
por otro inglés, a condición 
de que el ingles no sea Smith 
porque es mu^ vulqar y por 
q je recuerda una marca de 
revoivers. Con un apellido 
español jamás podrá escri-
bir una nove'a blanr.a, todo 
lo blanca que el público de-
sea. 
Es condición fun-íanifen-
lal que todos los personajes 
sean buenisimos. Ua trai-
dorde verdad resudaría una 
catástrofe y pondría grave-
raeaie enfermas a la^ seño-
ritas lectoras En todo caso 
puede admiírse que el p r t * 
tendiente despacho, l legue 
a abrigar malas intencio- es 
pero es p redsD qje se ar re-
pienta a tiempo, que com-
1 r nda que no lograría ha-
cerla feliz a «día» y que acá 
be asistiendo cordial mente 
a ia boca de «ella» con su 
a niiJo de la infancia. 
Es de la mayor importan 
CÍJ la selección de los nom-
bres patronímicos. La p r o -
íagonista y el joven que ai 
final se casa con c la^ han 
de llamarse algo seduc or. 
No puede haber idi.io de 
v i d i d s i c l a i.o se llama 
Bisa, Florcle,;Fíorence, eícé 
íera, y él Rooerto por lo me 
i os. E* autor deba huir de 
les Anastasias y de los epi 
fanios. Y nada de Maria de 
la ü . ni de . Marcial Lalan 
dd. Esto, ni con música. 
Hace falta una vieja ann 
de llaves o bien una señori 
'a de compañía que haya su 
frido algún desengaño arao 
roso en su primera juven-
ind. Tampoco estorba que 
los padres de la protagonis 
ra se opongan al noviazgo 
hasta que el pretendiente 
sea notario a la novela. Es 
to da mucho interés a la no 
vela. 
Si la acción ocurre en In 
gbferra, sen de mucho efec 
to una casita con un jardín 
y un pabellón de caza en lo 
más intrincado del bosque. 
Las playas dán también un 
resultado excelente En cam 
bto no es recomendable la 
montaña poique los perso 
najes han de ponerse alpar 
gatas para ir de excursión 
ni tampoco que la acción 
se sitúe en Alemania por-
que la cerveza es amarga y 
la ncve'a blanca no admite 
amargueas. 
Cumplen uu papel mara-
villoso la amiga que siente 
envidia y la tía materna que 
mete líos para no aburrirse 
i leyendo el «Blanco y Ne-
|gro», 
Poi fin, para no hacer de 
manado larga mi teoría, es 
imprescindible que el pri-
jmer beso entre los protago 
nistas n o sea muy largo, 
porque «ella» neceaíta tiem 
po pararuborizarsis y hacer 
ver que se enfada, 
Luego, cuando el kctor 
no mire que hagan lo que 
quieran. 
Anuro PERUCHO 
C i n e m a t o g r a f í a 
Un gran éxito de Enrique 
Güerttier 
Este hombre ya no puede sei 
desconocida para uingún aman 
te d t l cine español. Na fs qu * 
su descubrimicnlo haya sido co 
sa de ahora, de h ĉe míos úiay 
y por el xélo motivo que va-nos 
d comentar. No, Gat i tner es un 
hombre de prea^io imerru ci 
nal, e.s íamilirtr y ¡apreciada * n 
Iré la «gente del iiegodo cine 
matogréfico». G|ecnter p s un 
v r̂an operador alemán q m iodn 
p?lícuia tan celebrados cora o 
*HaiTang> con Aiid May W 
•Le. viuda del vio», «Erasíí 
una vez un vels«, «Te quiero 
Amiía, «Contigo c. la esír^tosíe 
ra» con Marta Egherth, «Bigci 
to n^gro» con Pciul Wegner «La 
:asta Susana» con L i ' i n Haí--
vey y Willy Fritscb, «La cop^e 
sa M8rit23»/on D.>rote^ Wífk, 
«Rdflke» con Lee Pcsrty y Wac 
• Krauss, «Oid. B j«, «Do 
ña Francicquiia» con Raquei 
Rodrigo, «La Hermam Sa . Su 
picio» con Impeno Aigentina y 
«Vidas roías» cou Maruchl F c< 
no, entre oirás, y que por nó na 
cei* esta lista míeríniijab e n. 
mencionamos. 
Pues bién: ¿síe celebre <ca 
meramen» ha sido el que h-i ro 
d .̂do la úllima y más íeliz re» 
!iz ción por Florian Rey titula 
da «Nobleza baturra». Y Emi 
que Gaeríner, en este film ha he 
cho que us fotogramas, al cap 
las imágenes, sean el más heiK) 
y espléndido poema ciiemato 
gráfico conocido en los anales 
H i e l o 
VEINTS CENTIMOS 
KILO 
Del fabricante al consu* 
midor 
Despacho—de 8 de h roa 
ñaña a nueve de la noche 
Calle 14 de Abril (Guedira) 
Local donde estuvo «La 
Africana» 
de la cortf>, pero ya pujante, in 
dustrh cinem 'Ógfáfica nació 
ua'. 
La cám^r?, movida por Qaert 
ner, no es y : un in^trumen o 6p 
tico qu > c^pM figuras, si'u<rtas 
perspectivas más o menos arel* 
rada.v; aprovecha la luz d d pai 
saje, los ángulos fotogtáficos 
ra dar vid.i y c-piriiu a lo qut 
el lente i nprysiona sob e la ŝ r 
sible gelatina del celuloide. P. ^ 
que la fotog'dfia de «Nob ez 
baturra» es ciánica iitvratura de 
imágín moviéndose serena y 
dulcemente el verbt armóntc 
ciel sonido E n e la, nada con-
funde el perh!, bi<-:a la ima>;- n 
ni contrahace una perspfciiv ; 
con la penumbra más tenue o 
la luz imprecisa. Los primeros 
planos, son de una nitidez y 
v.iavidai que el ciue español to 
davía no conocía, y los «trave-
ii gs> pon erados, a s i c e r o 
los fotogramas del diálogo d> 
Marcos co \ Andrea en la taber-
na que sob^e ser un aiard? d' 
¡éci i : 3 no los repite, no '. b^i 
ie el manejo con que os logre-. 
L-5S escenas del baile son pul-
cras y vigorosas. 
La brillante labor de Gaert 
ner en «Nobleza baíura> coo-
perar muy directamente al éxi-
to de esta película, y precisa-
mente, porque los encomios han 
ido tan singulares y unánimes 
es por lo que hemos dicho al co 
mienz ) que el nombre de Eori 
que Gaertner no puede nas- r 
ya inadvertido psrd el público 
españo' . [NJ en bai le GaertMer 
acaba de presentarnos esta i Í-
confundib e fotografía de «No-
bleza baturra»! ¡ 
s c o - r 
Situado en el mejor sitio de 'a población 
Siendo el lugar preferido por los amantes del buen comer 
La mejor cocina de la población, a cargo de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
}t a M e o tilla clase áe encargos de píalos reinales 
E S P E C I A L I D A D E N ARROZ A L A VALENCIANA 
Angulas.«=«Bacalao al pis pis, a la vizcaina y a la salsa verde 
Esta Cías» no Ueii^ competencia en 
Langosta ta Americana 
J o s é A . d e R e y e s 
A b o H A d o 
Piara de;Españar Casa Cont tras LARACHE 
R a d i o S e v i l l a i 
PROGRAMA CORRESPON-
D I S N T B AL OIA 19 Dfi OC 
TUBRE DE 1935 
A (as S'SO.-La Palabra. Dia 
rio h -biado de Unión Radio Se" 
viüa. Calendario astronómico* 
S ín to r r l . Programa del día. 
A las 9.—Fin de la ernisióni 
A las 14.—Cuarlet > de U em. 
sóra; Preciosa (oberturj), We-
ber; Viinuc, Becthover; R i m n n -
z .si ; p.oUbraf número 1, Men-
leissoljn; Danza húngara íiúme 
ro 4, Brahnns. 
A las 14130.—Cartekras. Ro-
manzas de óperas (discos) 
A lac H^S.—Sigue ej cuarte 
to: Mosaico de obras de Glinka; 
Lohengrin (seleciór), Wdgi er, 
A as 15.—Primer suplemento 
^1 d i i r i > hablado de Unión Ra-
dio Sevilla. 
A las li ' lS;—Noticias de úiti-
ma hora transmiiidas desde Ma 
drtd. 
A las 15*30.—Flamenco y , bai 
^blcs. 
A las 16. —Fin de la emisión. 
A as 18.—Emisión de la tar-
de: Recital ne guitarra. Suite en 
a mayor (siglo XVII). L. S. W d s 
i), preludio; b), zarabanda; c) 
gavota; d), giga; Cantos de ron-
da, S. Damas; Serenata árab?, 
rarrege; Nocturno, Moreno To-
rroba: Serenata, Malats. Selec-
ción musical de la zarzuela del 
maestro Caballero, «La Viejeci 
ta». 
A las 19'30,—Segundo suple 
menío a I diario hablado d e 
Unión Radio Sevilla, La Pala-
bra. Información deportiva. Dis 
eos variados. 
• A l i s 20.—Termina k emisi n 
de la tarde. 
A las 20.—Emisión de la no 
ctu: Noí i : ias de última hora 
transmitidas desde Mad id. Co 
tizaciones de bolsa y mercados. 
Boletín metereológico de la Ual 
versidad de Sevilla. Cocktail del 
día. 
Alas 20,30. -Cüar te to . La pis 
ciña de Buda (invocación y dan 
za sagrada), Soutullo y Vert; 
Las escopetas (govo a), Valver 
le y Estellé?; La boda de Luis 
Alonso (intermedio), Jiménez; 
La revoltosa (preludio),- Chapí; 
Trianericas (intermedio), Vives. 
A lar 21.—Cante flamenco. 
A las 21^0.—Sigue el cuarte 
to: E l barberillo de Lav piés (se 
lección), Barbieri; Los descemi 
sados (selección). Chueca. 
A las 22*5.—Resumen de noti 
cias transmitidas íesde Madrid. 
A las 22'20—Discos variados. 
A las 22*30.—Música de baile. 
A las 23.—Fin de la emi ion. 
R a d i o J e r e z 
Programa del sábado 19 de oc-
tubre de 1935. Emisión de 12(3Ü 
a VSO de la mañana. Emisión 
de 3-30 a 5 de la tarde v de 9'30 
a 1V30 de la noche 
Programa del oyente con dis-
cos solicitados por los seño-
res socios 
A las 10.—Noticias de la pro 
vincia. Cotizaciones de b Isa 
Boletín metereológúo. 
Intermedios. — A n e cdotas, 
chistes, etc. 
A las 11.—Noticias de ultima 
hora. Información de todo el 
mundo y servicio directo de Ma 
drid. 
T e n e r í a H l S P f l l í f t 
D E 
A n t o n i o P e d r o s a 
L a r a c h c 
I [ C O i l i j 
de NICANOR M4RTIN5i:Z 
Si uado junto a la Agencia C T M 
S Se sirven comidas a todas horas, por abono y wr cubierto 
A l ^ a z a r q u l F i r 
W V ^ M O I V J I M ! d e « « t a m t u i S S » ^ .? ^ o o w a » , v a l i é n d o s e 
ionstpuosa peallzacJóíi q i e hace la Gasa 
no es un RECLAMO, sino la REALIDAD. AproiiBfihBn QUB salo os Dar m i ¡ m t 
ACUDIÓ, ÍASUDIO. si oo oorovochois os esta ORAS ososiaa m m EL \ m 
N o o l v i d e n l a s s e ñ a s 
E l p r e c i o e s R l d U ^ O S A M E N T E F I J O 
, A r e a d a i » 
D I A R I O M A R R O Q U I 
mtáiui ii nir'>i é* 
C A R S I d Í 0 L - a m a r c a q u e d o m i n a 
pjstiibuJdor pa'-a Mar:uecos: Aron M. Pinto, Tánger. A^cnt. s: José Calatayad, Ceuta y Tetuá'1.; Radio Electrecidad, Larscbe; Josá Aflaío, Alcaxarqumr 
DlflRiO m i i R R O Q y i en Aicazarnuivir 
(De nuestro corresponsal León Emergai) * 
gipfeíupüesto maoiclpal 
SfKüo nos informamos 
^ n d U t í a u no 1936 
í l o oportunamente hornos 
s Dtrodu íd^s en .1^ misn. C I S Í V ^ conseguir el au 
n̂te de guardias urban/s co 
nS3r2ento,un médico rou . k i 
practicante y una coma 
varias rcbcion ra, V. n r b a nli embeliecimi^nto y 
íióndenue.-'írn prblació , n 
' c o n tanto ca-iño v aiá , 
¿eoocupán' Oie nuestros-
'coala cooperación va io i 
Lu celoso y entusiast vu. 
bidente d< n Antí nio GaU , 
pVsona activa y de f é ^ . a VOIUK 
gnnúmeros sucesivos nos ir 
/¡ecupando de todas e^as m» 
a .que nuestra ciudad va • 
trufar en el añ p ^ x i m o y 
^figuran en el mencionad 
feapuesfo. 
Abogado 
Estuvo ay< r en é^ta, el cono 
dito bogado te Lanche dt n i 
¡oséS r̂miento, que fué saluda 
do por sus nurreresas amista 
des regresando por la tard*». 
Natalicio 
Con foda f l icidid y asfMid^ 
por la profesora en partos doña 
¡«ffaGórafZ, dió a luz un her 
moso niño, la joven espora de 
poestro buen amigo don Paülo 
García, sa'gfnto de los rscua 
drones díl 4 0 grupo de Fuerzas 
fulares, disfrutando la madre 
|<ir€ci?n n?cido de perf» cto es 
udo de selud. 
Alos señores de García cr 
fi nicstiue t̂ra mas cord'al en 
babuen̂  por tan grato aconte 
timiento familiar. 
ApaUbramiento 
ha tenido luj^ar P\ ?pala 
Cf^n'o di- la simpática sem 
''Maih.-¡ Benchabo con Mies 
"¡buen amijío Salcmóí. Bensa1 
^dependiente de los almace 
JElhsisen compañía Benge 
Po'el reciente luto del novio 
acto se celebró en la mayor 
ûnidad. 
c¡fU"tra mas sincera felicita 
0" a los jóvenes novios y res 
P!c,lv^f'milias. 
Vestido del barr io de l a 
Hará 
Ennuestra delegación h<>m s 




del n oul ir barrio de la Ha-a, 
carta que hemos temHio a la 
Direr ló .d ' es te periódico, c 
la seguri iad de q h^brá de 
que hab á de hac»r el'a P! 
oportu o C(>ment*rio, ya qne es 
d • nece*.id d e' que por la muñí 
- loa idí'd se atendían las justas 
aspi'aciones de esto* vecinos. 
Heridos 
Por el personal del se^vi 
ció, h n sido ans i 'os lo* 
síguienter lesión iHos: 
Moh n e i Ben Bícfrr, he 
ridH on 'Ksoen la región in 
cipital, 1 ve saluo complica 
cioms, que ie pro lujo otro 
^oro. 
^Mohrm^d Ben Mendu 
bi de una h ida contusa 
en la región parietbl, leve 
sa vo complic-ieiones. 
Multas 
Abd El Selam Lamarani. 
le^a unos trabajadores 
él un bidón rodándolo 
luhar prohibidr. 
Al 'al B n Bus; i ?ff por cora-
prar gallinas i u?os de hora en 
el Zoco. 
Aba El Sehm B. Yilaii , por 
comprar gallinas antes de la ho 
ra mandada en el zoco 5 pese 
tas. 
Buchta Ben Abd el Selam, por 
comprar frutas antes de hora 
5 pesetas. 
Bei asar Ben Aicha poi com 
prar frutas antes de hora, 5 pe-
setas. 
Mohamed Ben Hach Ali por 
comprar frutas antes de hora 
5 pesetas. 
A h r h i Ben Mohamed por ha 
ae r am j^do basuras en lugar 
prohibido 5 pesetas. 
Abd El Sel?m Bagada^, por 
comprar gabinas antes de hera 
en c] z co; 5 peset s. 
H mido Ben Al lal Garbny, 
p o r estar comprando gallinas 
en «1 2oco antes de horas; 5 p< -
seta?. 
Mohamed Ben Mekka por ha 
ber comprado gallinas antes de 
I hora mandada; s pesetas. 
D.Jorge Laval, pasar con su 
-zquurda de la farola; 5 peseras. 
Hamfd Ben Ali , por hab^r 
arrojado basuras en lugar prohi 
bi lo; 5 pesetas. 
Yiiali Ben Musa Checaifi, por 
'ner una caballería en el roa 
(t a pie; 5 pesetas. 
k B u s . b ^ . p o r h . b rdei lA80|¡|aG|(||| ijsoanfl Hsiipea Jyoia de Plaza y euarnl 
eisn de Larache 
A N U N C I O 
do n m «chepie uuos caj'. 
es 5 peiüiai. 
| a im: M^iina, por intentar 
pasor con ei «uto por lugar pro 
n hi'li ; 5 pesetas. 
Abd El Sd .m Btn Rachid, 
cr t ner i nuuhai ie - bstruibo 
eon uas maderas; 5 pe.>,e as 
M hamed Ben Yifáli Jolii, per 
h b r comprado gallinas para 
la revé, ta antes de hora; 5 pese 
ta*. 
D. Mohamed ham Jeau Lui , 
por hobtr roto con ^1 auto que 
conducía un indicado?; 50.00 pe 
^ctas, 
Mohamed Ben Tahar, por 
comprar patatas en el zoco ar.-
i< s <le horr-; 5 pesetas. 
H .m^d Bm Ha- h, por com-
prar cv bollas antes de hora; 5 
pesetas. 
Voham^d Ben Larbi Besiri, 
pt r arroirir basuras en lugar 
proh'bido, 5 teselas. 
Lehas n Ben Hamed Sust, 
oor comprar verdura antes de 
hora en el zoco; 5 pesetas. 
Hasan Ben Ana e' k:de% te-
ner un ourro en mechopi. ; 5 pe 
seta1". 
Abd El Lah Ei Islami, por h^-
ber comprado granad s en el 
ZJCCS antes de hord; 5 pesetas. 
Ambarek B^n H ne Bichiri, 
por h íber cemprarío galiira-. 
en el zoco antes de hora; 5 pese 
tas. 
Mohamed B n Mohamed, por 
haber compr do f utas ante de 
la hora mandada; 5 pesetas. 
Mohamed B^n L^mari, p< r 
iden como el anterio ; 5 peseta. 
Abd El ¿Selam Ha^seuuy, por 
iden que el anterior; 5 peseto . 
Moham d Bí'n Lah^sen, por 
iden como el t?ntenOr; 5 pesetas 
Antonio Martín, lUv. r un pe 
rro sin boza ; 5 pvsetas. 
José Btnolol, rodar un bidór' 
lugar prohibido; 5 p'setas. 
Mohamed Resa, compr r fru-
tas ante de bo a; 5 p^sttas. 
Hamed Bm Larb', por pasa 
d n la caba¡lería qu^ conducí 
por e l machapie; 5 posetas. 
Convocatoria 
Por el presente se convoca o 
Asamblea Generé extraordina 
ría para el próximo domingo 
día 20 del actual a las 16 horas 
con el siguiente orden del día. 
Lectura del acta anterior. 
Elección de nueva Junta Di 
rectiva y ruegos y preguntas 
Larache 15 d e Octubre de 
1935. 
R l Secretario 
José A. de R E Y E S 
V* B.9 
E l Presidente 
Antonio Pedrosa S A N C H E Z 
Dr. A M O F r a i p ü i n i 1 
Análisis c l ínico. Medicina general 
Horns de cen ulfa de 5 a 7 m tar-
de, en et pi«o alto del inmueble de leí 
Tompañía del L- kus, antigua evad-
Emilio Dhal, junto a la antigua para-
da de autos «La Valenciana».=» Aka-
zarquivir. 
l o s e G a l l e g o 
Realiza toda clase de operaciones baocarias 
U R A C H E X - X ALCAZARQUIVIR 
I 
O S E S E G U Í C 0 B G 0 S T 
PABR1C4 D E YESO FJS E L PEÑO N DE V E L E Z 
CONTRATISTA DE OBRAS 
P C l L I T A K PROYEC-
l ^ e s u p u a s r o s 
(U ^ H i Al i B^galeb 
Para pedidos Apartado, 39 
Prolongarión de la :-: 
ALCAZARQUIVIR 
Joma Miinicipai de nica 
zarquiulr 
A N U N C I O 
Por acuerdo de la Corpora 
ción (núraé o618) se sac¿ a c ó n 
rurso ertre indusf:ía¡es y co • 
tr¿ tintas ú t la loca idfid iasob 
de m jora de pavimentación d i 
Ir; Plaza del Mers por el tipo má 
xiroo de 9.409 17 pesetas y con 
arreglo al pliego de conoicicnes 
que se halla a disposición de los 
nfer/5ados en la Secretaría de 
Síd lUHti . 
Las proposiciones de los inte 
resades han de ser ení egada* 
en la junta antes de las d^ ce h • 
as^ei próximo dfa 31 de oseo 
rrientes, en cuya fecha se re 
unirá la comisión de H ciend 
para hacer la a íjuaicación. 
Alcazarquivir, 14 de octubre 
de 1935. 
El Presidente 
P. D. El Vicepresidente 
GALERA 
A m u i • sittnjre en 
DIARIO MARROQUI 
de 1935.—El presid. nte, P. D (I 
vicepresi lente.—G ALERA. 
Por acuerao de la Corpcr-
ción (n.0 615) se saca a con u 
so entr»: iodustria'es y co^tr? 
í stas de la localidad la cons 
trucción de una montera d*? cris 
t«i con armazón de hierro para 
e! Mercado de Ahasto. por el tí 
po máximo de 8,?58 pesetas con 
arreglo al pliego de con iciones 
que se jhnia a disposición de 
los interesados en la Secretatía 
de la Junta. 
Las proposiciones de los in-
tt-resados han de ser entregadas 
en le Junta antes de las doce ho 
ras del próximo dfó 31 de los c> 
rirn?e.s en cuyafe ha se reuni 
á la Comisión de Hacienda pa 
ra hacer la adjudicación. 
Alcazarquivir, 14 de ozíubre 
de 1935.—El presidente, P. D. el 
vieepresidente.—GALERA. 
Por acuerdo de la Corpora-
ción (n.0 615) se saca a concui 
so entre industriales v contr-
üstas de la localidad la c< ns 
trucción e instalación de do 
domos crematorios para la quf-1 
E l próximo día 31 del actual 
a las 10 horas del mismo, esta 
Junta celebra concurso de com-
pra de artículos para 1 is aten-
ciones del Parque dt Intenden* 
cía ¿e este l errítorio y sus De-
pósitos, con sujeción a las nor-
mas oublicadas en los enuncies 
Que se hallan de manifiesto en 
las tablillas anunciadora > d e 
costumbre, siendo la cla <e y ca-
lidad de los que se precisan ad 
qnirir, la determinada por me 
dio de aquellos. 
Se exigen muestras de cuan 
tos artículos se ofrezcan, las 
que serán admitidas epartir de 
l a publicación d e l presente 
«nuncio ,odos los días labora 
bles de 9 a 12 h^ras en la Secre 
taria de esta Junta, hasta h s 
12 del próximo día 26 en la can 
tidad fijada p a r a anteriores 
concursos. 
Las proposiciones convenien 
(emente cerradas y lacradas se 
ran del mismo modo admitidas 
en sta Junta, tudox los días há 
biles de 9 a 13 horas hasta las 
9 Aoras del próximo día 31, o 
sea una antes de darse comien 
zo al acto. 
Larache a 10 de Octubre de 
1935. 
E l Capitán Secretario 
José uAZO (Rubricado) 
Vo 8 ° 
F l Coronel Presidente 
MUGICA (Rubricado). 
Juan sanchaz Farrero 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego, 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distingaidó 
clientela 
S E U E J 0 E 
Por ausenlarse su dueño 
se vende una carriola en 
muy buen uso. Razón, en la 
Z í\ wT^lsVZ: T i R e d ^ °n de este periódico 
glo al pliego de co;ididon s que i y en ¡ Icázar en nuestra de 
legación, Paseo de López 
P e 
Si, 
n s i o n ü 
y samas 
^ en 'o iv.h< cé t \c<> de la población, junto a !a parada 
de eches -.^eivi i« esmerado v económico 
ALCAZARQUIVIR 
Cor feccionado por la Comi-
sión de Hacienda el presupues 
to municipal d̂  Ingreso y Gas-
tos qu i ha de regir para el pro 
ximo je»-'. Ido de 1936, «¡e h ^ c 
saber al vúbdco que *.no docu 
r e n t ó s e ncuentra Xí>U€>totfn 
!a tobliUa de anuncios de es! 
Junta por espajCio de 10 días pa 
ta que de c u formiiad con lo 
dispuesto vn el vigente Reg a 
oauito Mn icipa', puedan pr 
sentarse las reclamaciones que 
se jvzguen pertinentes. 
AlcatarquivK U de octubre 
se h lia a disposición de 1 s i 
tfresados en la Secretaria de 
esta Junta. 
Las proposiciones d^ los inte 
resados h<in de s r entregadas 
en ia Junta anUs de las á> ce bo 
.ÍS del próximo ¿ía 31 de lo^ ce 
n cuya fechi se reu* ird la Co 
irisión úti Hacienda pa^a h^cer 
la adjudicación. 
Mcazarqui/ir. 14 de octub e 
955.—El presiden e, P. D. i 
vicepresidente.—GALERA, 
Por acuerdo de la Corpora-
ión n.0 619 se saca a corcu o 
¿ntre industriales y contratista 
te 1 a localidad las obras d 
con. trucción de un jardín ev I 
-laza del Mcrs por el tipo cüax 
i.o de 1.250 pesetas y con a m 
¿lo al pliego de condi ÍOP'-S q» e 
» hall a disposi<.ió;> de les i 
resados que deseen ex tni < 
o ec \Ü Secretar a de esta ju ti 
l a ^ proposiciones de !osi 
" - dos han de ser entregadas 
ani ÍS o** i«is doce ho ¿ s del MÍÓ 
\ imo día 31 del m s de oct;j^r 
actual eu cuya fê  h f se reus if á 
la Comisión de Hacienda i^ar. 
hacer fa adjudlcac^ n. 
Alo^zarquivjr, 14 de cciubr 
de 1935 —El presidente-. P. D, e 
vicepresidente.—QALBWL 
Oliván. 
A n n n c io 
Para dar cumplimiento al v i -
gente Reglamento para el serví 
ció de los coche destinados a la 
concucción de viajaros en las 
carret ras de la Zona de Prcteto 
redo se ord^n-: 
Primero.-Todas las empresa 
que destinen uno o más vthícu-
os a la conducción de v i a 
j ros, h i de -«olícifarlo de la De 
legación de Fom- oto. 
Segundo.—Eu dicha solici ud 
se in iiea'-á los extremes sigui-n 
a) . Num?»-o de coches que 
han de ponerse tn seivi io. 
b) . Recorridos a rt« iznr. 
i ) . Tarifas a apiici'-. 
d). Horarios 
Tercero.—La De^eg^ción de 
Fomento una v^z r^aíiz^do el 
«•í conocimiento de los vehículos 
y v^sto que esto:: se hal an 
en condiriones podrá vC der 
J solicitado, en caso neg i 
vo prepondrá al so icitai tt nué 
vos he-rarios y tarifas que tsie 
po^rá o no aceptarle^. 
Cuarío.--Las solicitudes se 
depositarán en las oficinas ie 
Obras Públ icas hastá el di 15 
d*.'novi mbre próximo. 
Cist? plazo, todo propie'aricí que 
circula algún vehículo sin l / th 
dicada autoriz- ión, será a u ta 
do con la cantidad de quinien 
tas pesetas. 
Quinto.—Todos los gistes 
originados por la tramitación e 
informes será a cuenta dd soli-
cita te. 
L i radie 17 de octubre de 
1935. 
EÍ ingeniero, (firma ilegible). 
—Rab' ícado. 
I n t e r v e n c i ó n d e 
M a r i n a 
Mareas para hoy 
Pleamar.—4 21 madrugada y 
4*43 tarde. 
Bnjamar. — 10*42 m o ñ na y 
11 04 noche. 
Ka oores entrados 




Estado del tiempo 
Tarifa.—Noroeste flojito. Mar 
rizada. . ielo nuboso. Horizon-
te c aro. 
Ceuta.-Noroeste bonancible. 
Vla^jaciiHa del mismo. Cielo 
aaelagadc. Horizonte b rumo¿ : . 
üiario ? "Marroquí" 
as lee aa al d(a e i todo e l M \ 
rruecos e s p a ñ o l y f r a n c é s 
I 
G o m e r c i a n ( e s ? G o n s u m i d o r e i s , 
A d h e r i r s e a 
J L J T J E I T O I í - « 
La nueva fórmula de, publicidad para ia¡prímj 
La garantía'de; ía Casa de los cupones 
L'ErOÍLíí, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden caajearse en casa de su proveedor o en 
L ' l irOiuii, Jdlle Ga.án , García Hernández.—LA «A i 
Visite nuestros Alma enes y sv convencerá de las excelencias de 
los cupones L'STOÍLÉ 
f f m m m f i m k 
A l i f l Q A D O 
Consulta de 4 a , Calle U de Abril armero 36. — LARACHE 
L) LA R 1 O M A R \l O Q Ll 1 
S T R A 
a s u a i i c a s l á m p 
m e r i 
e l é c t r i c a s d e 
• 
Dishihu^dor p a r a Marruecos-
A RON M. PINTO T á n g e r 
0 
i m la siioasion en la una nota ¡ta la Presidencia 
nal consejo da i m i s t r o s 
Madrid, 18 . -Hoy ha síd fi 
cllitadá a la P > sa i i a n ta d 
la Presidencia d^l C >n^io e 
ministros dindo ru-n'a dequ 
habít legado a pod?r del Go 
bier" una cari'-, iirai >da i> r 
nn fx ' r^^j^ro <sn la qu? acusa 
snpui'St^s i r - ' cülgrída'les en or 
^nisnios pü^tco^. 
E GoV<rii^ ha disj iU'i iOp-
WÍI \ñ c i ' t * ai jazg * !o p-i, .; que 
ü' v • a cab ) una escrupulosa in 
v stigació . 
El lele del oo&ierno a Elche 
Madrid. 18—Ei pfóxim,• lu 
nes ra,3>. ha á A!i:antef desde 
do;id«? >eira ladi rá ti Eich^, su 
úetrñ n itaí, H jef? del Gobierno 
para rccioir el homenaje de 
aquella ciudad. 
El señor Chapaprieta se pro 
pone estar de regreso en Madrid 
por la noch' . 
oe la sesión de conos 
MadrH, 18.—A las c u a t ó y 
veíate abre la sesión el señor 
Alba. 
Aprobada el acta de la sesión 
-nterior, el s tñor Mangláno da 
ectura a su píoposición pafa 
qu-- sea modificado el Reglamen 
o de L s suboHciales. 
Le contesta el ministro de la 
(juerra s^ñ »r Gil Robles, que 
no Is necesaria la mudifícació" 
y e¡ señor M^nglano re ira su 
proposición. 
Confirma el dsbat* sobfe las 
comunkdciones ma-itiuas y des 
Addls Adcba, ÍÜ.—Por noticiat 
plrticnlares se sabe que ha mejora-
do noUdúemenie la situación en el 
Irente del Tigre. 
Un corresponsal (jnbcrnamenlal 
manifiesta (¡iic (as tropas del yenc-
ral italiano De Bono se hallan de-
primidas "a onsernencia de la ca-
rencia de ulimentos. 
üüiicia desmsniida 
Addis Abelm, 18,—Se desmiente 
oficialmente que las f uerzas etiopes 
hayan penetrado en la Somalia 
italiana. 
Les llovías dlllcoiiin 
el ayanca 
Addis Abeba, Í8.— En Horrar 
continúan fuertes lluvias, por lo 
que se dificulta el avance de las 
tropas del general Graziani. 
mm en las relaciones 
Paris, \8,—Después de las con-
versneiones sostenidas esta maña-
na entre el señor Lavál y el repre-
sentante de Inglaterra, se nota 
cierto alivio en la tirantez de rela-
ciones franco británicas. 
i c o m r i 
inaciin 
Londres, 18.—El comité de coor-
D I A R I O M A R P O Q ü } e n T e t u á n 
De nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus. Apartado i28. 
(¡¡nación ha celebrado sesión secre-\pué~ le ser aprobadas y rerha 
ta g al final de ella se ha conuini 2^'id¿^ divVrs^s eññaiendas-{'^e 
cada una nota a la prensa en la 
que dice que ha sido comunicada 
al Jupón, Estados Unidos y Ale-
mania el texto relativo a las san-
ciones y al embargo munictone a 
Italia. 
llana teme on aiaaao a ton 
do de los aoisinios 
Adis Abeba, Í8.—En el frente 
ntrional, las fuerzai italianas 
despliegan una extraordinaria acti 
vidadenla construcción de /r/n-! GaílegO, ha quedado redu-
cheras y alambradas, ante el te- CÍdo 3 Una Sola lüZ, insufl-
mor de un ataque a fondo prepara dente para toda la travesía 
do por el Ras Seynm que ha recibí ftaMndose CdSi totalmente 
do importantes refuerzos. 
seníadás por dísiintcs ó'ípuU 
dos, queda ¿probado hasta el sr 
líenlo quince. 
Se áuspende este debate y se 
continúa el ref rente a la pro 
ducción de la sacarina. 
El señor Azpeitia pide al pre 
sídentc de la t á m a r a que íá st 
sión dê  próximo martes se dedi 
que po' entero al problema d i 
iszóc^r. 
S. «ut<'amente ti sefl r Aíb, 
1 va ta la sestón a IÓS nueve 
rnenas veinticinco. 
LO que dice ei DMsiüsme 
a i las cortes 
M dri 1 8 . - E I S?ñor AÍ|¿ 
ol terminar la ses íó i d*'' e > 
htfa a L"»s periodi.st- s que 
en la sesfu.n ór'i pr Xiino marte 
r á en primer (éfqtirfo una pro 
posición de Ley íí •raada p r 
Don Melquíades A vaa^z, sóbre 
|a supresión de cinco iuzgados 
fe Madri i , n i t ro i u B-J cek na 
v ur'0 en Bi bao. 
Después pr r ehu i r é nos los 
deba f s sobrv: coma'ic iciones 
m- ' í t imas y ia producción del 
zúcar. 
Por ultima e) S?ñor Tuñom 
de Lera hará una interpelación 
al ministro de Agricultura In 
dustfia y Comercio. 
La tirina del oresidento de 
la Ropaottca 
Madrid, 18.--A última hor 
de IB tarde el jefe d d gobier 
facilitó la lista de los decretos 
sometidos a la -i'-ma del presi 
denle de la república y aproba 
eos esta mañana en é l consejo 
d ministros. 
De Presidencia figura eí nom 
bramiento de Pon Carlos Váz 
(Juez Rníz para secretario del 
o6b erno general de la Guinea. 
DÍ- Guerra disponiendo el ce 
se ^cl general de caballería Gar 
ció Bí.nii:ez. 
Concesión de con kcorav-io 
nss a varios generai?s v iejksi 
Creando e l servicio recupera 
Cíón eu f 'iército. 
D : M >':na extinguien do ei 
Cuerpo da Auxiliares de la 
mad % 
Aprobando las obras de repa 
ación del cuartel de infantería 
d Marina d-' Cart gena q u e se 
rá jedíc- do a escnel^s á?. eoien 
dices radiotelegrafistas. 
M o s a i c o l o c a l 
El a umbr ido del Pa aj 
a obscuras. Es l l calle qut 
as oesilonej W * paz 2 S ^ S S ^ 
Paris, 18.—El jefe del Gobierno :]ñ sTfwafcljÓn que O..U:.>.í. en ' 
Sr. Laval, conferenció esta máñtfc 
na extensamente con el embajador 
de Italia. 
Después recibió al embajador de 
Inglaterra durando esta entrevista 
largo tiempo. 
Se supone que esta entrevista del 
.srnor Laval está reladonada con 
la iniciación de las gestiones para 
consolidar la paz. 
un buQoe itallaoo incoo 
diado 
. -El Cairo, Í8.—EI paquebot Ha-
hañó de trece mil toneladas qué lié 
go esta mañana a Alejandria se 
ha incendiado a coiísecuéncid de la 
explosión de una caldera. En los 
primeros momentos del incendio 
ha habido tres muertos y doce he 
ridos. 
Los buques británicos que se en 
vutntran en aquellas aguas han 
acudido en auxilio del bateó smies 
trado. 
Las autoridades británicas han 
abierto un sumario para instruir 
las diligencias que aclaren tá& táÚ 
sas del siniestro* 
x—x 
H a s t a nosotros lieg^n 
verdaderos «l?ii?entós jere-
rancos» de familias q u e 
no conciben cómo no ixiste 
una orquesta que hegi el 
solaz íjel púpt ico en uno o 
'os Céié$ más céuiv'K s de 
1% dudad, ahora más qu 
ñu sca, por entrari U es 
Isción e invierno, en cu-
Ijjós días no hay a donde ir 
i efugidvse^ sino en e -
N o s o t r os cor esmeníe, £ W M " * N1osot'0 • 
nos dirigimos a las auton- h * ™ ^ o r ™ « c « ^ 
déotrp ae la p^ íác ióp , dc-
1)̂  ser una de 1 :s mejore 
de luz. 
D e l e g a c i ó n de Aduanas 
1 dvle^a i g de Aduanas d n 
Jo é N guerol, fué visl ado por 
rres mi¿ .bros de la Federación 
de L i M . M i i a y ComerJo de V i -
lla A (tucen as y para asuntos 
del servicio el jefe del C rdou 
Je aduanas de Tánger don luán 
J é Maro s. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda 
E n e l despacho v^nficado 
ye con e a to comisario inte 
riño, p o r el dejegadp de Hacien 
la d o n Luis Robles, o r e t i é a 
*u aprobación lo siguiente: Pro 
pnestü relativa al pago de dere 
chos p o r reconocimiento de ve 
hicuios y xamen de conduct 
re ai ingeniero don Felipe Ga 
tierrez Soto, importante 1.005 
peseta. 
Continúan reuniéndose b . j . 
(a preside icia del delegado de 
Hacienda, los s eñores que com 
ponen !a comisión de trigos y 
harina?, para ver de encontrar 
le una solución favorable a d i -
ho asunto y someterla a ia 
aprobación del dito comisario. 
Enfermo 
| Guarda cama ligeramente acá 
tbrrado, nuestro particular ami-
ijo el jefe de tesorería de la D -
l egación cíe Hacien Ja don José 
Aguikra 
Mucho celebraremos su rápt 
do resiableciraientü. 
Denuncias y s e r v i d JS 
9or ¡os agentes de ta Policía 
Urbana, se han tfecíu ido 'OÍ si 
^uieuies: 
Se denuncij a P¿dro Pérez 
Aguirre, por entra; por en le Píi 
blo I^ie i i s en dirección prchi 
b i la cm su coche. 
Ahn^d B. Sid Aímied Gomar; 
pof carecer su coche de servicio 
público de documentación y nw 
tener chapa de rodaje. 
Carmea Barros, p o r a T o j . 
ba^iKa a la /ia pública desch 
tina ventana de su domicilio. 
iVIobained B. Abdtlkrim el Ba 
ni, por no tener limpio el gmo 
le] depósito del aceite en su 
m nda. 
Fueron conducidos a la Jefatu 
ra de la PoliCia Qat>ernativa, S 
dades locales cen e l fin d 
que se dignen ordenar la 
perííner te íií caso que nos 
ocupa. Esperamos que se-
rá atendido nuestro ruego; 
x—x 
Hemos visto con sum 
compl Kencid la reforma iv 
vada a cabo con exquisito 
y refinado güsto en la acre 
ditada confitería «La Espa 
ñola» sito en la avenida de 
It República, cuyo dueño 
don José Orozco no ha es* 
raiim do medios para ha 
cef de s u estabi< dmi nlo 
uno de ios mejores de «u 
clase, no sólo en el Marruc 
eos español, sino en £spa« 
ña. »L i í spf>noÍL» HH que 
á o ransíormada €n un, 
verdadera bombonera, po 
loque felicitamos siacera-
m^ril2 d su pfopietaHo, de. 
seandole mil prosperidades. 
«lamentaciones^ que n o s 
parecen jusL s, trósiadam:>s 
id pefición el ama - e du^ñ. 
del Hispano M roqui, por 
e> su estabíecim e-uo e 
más con. u: rulo y l p e h-
ecto de. público » trachense 
püí'a luS tertuii^s y v̂  la da 3 
por la siluación que ocupa, 
x—x 
Ayer nos hemos visto sor 
prendidos por un espectacn 
lo que tomó caracteres d 
escándalo, motívenlo po 
dos canes que sin duda, de-
bido a viejos reseatunientos 
se acometieron furiosatm^n 
te. Dicho espectáculo no fué 
nada cuificaníe. Claro ^<u 
4ue los dos pobres an\ la-
ii.os no eiUKnden «>£ o 
i ú s . P¿í O eso es o u mt* 
tos» lo más laaieuióble es 
que dadas las órdenes exis 
lentes acerca de la piohibi-
f i ^ Bentt Habib el Guernanl y 
H . i u h Beriti M haraíct Suisd, 
oí e^rán l ifo ¿i vía pú [ídb\ 
L h-r B. Abdella Arosi y So 
ia Hcnfz Sel lam Liedri, por re 
yé »a. 
AbdielatD B. kH Riffi y Sel 
• m B . Mchamel F.;rhani, por 
m e s t a r al seguido. 
Vuelve a ser t rana l tadaU 
r r e t e n d e D a p X a u i 
Las prts<.caS lluvias impideron 
a los vehículos de tracción ha 
c e r e l m o nao per ÍSía Cerre 
teta entr. Tetuán y Urache 
P^rno es'ar termma .Q VÚ]I¿ 
trozos de ella y torn arse 
fíes lagutas en varios sinós "de 
sureco-ridojp.r 1 qu e euan 
tolos au:obuses de empr.sos 
de viajeros que cortan la distan 
cía en unos treinta [kilómetro" 
MobamedB. Acham Buifiagi ' 13 pi ta 
or 'ejiones. de R l ' f ^ P0r el p"er^ Eterna 
jcional (Fronlera da Tánger), pe 
j ro como este camino en tiempo 
lluvioso lle^a a aonerse intrans 
table, y por su estrechez de fir 
mf, no pueden tuc r l j dos co 
S e c r e t a r í a genera l 
Despacharon con el alto comi 
sario imerino: el de'egado de 
lehado de Hacienda don Luis 
R bles; jefe de la sección de Co ¡ches de algún oncho, pues se ex 
me do y Turism don Luis B..r ; ponen a quedar e emp trado en 
bí ro y los jefes ce las secreta 
y a i i i s s tuiiitiuos 
La üiiportante ecitora Met o 
Go»dwyn May^r presentará hoy 
T'n e! Teatro España esta inagni 
fico producción hablada en <»s 
pañol e interpretada por el sim 
i>rttiJo gala.i de gran populari-
lad R )b¿rE Montgomery con la 
e-'cariia jora Madge Evcmns. 
U Idil l > entre dos co az n s 
jóvenes tanto mas duke ca int> 
pas p:r;eguidos e imposib e 
l i n gfandi^o film dramático 
donde la amenidad esta en com 
peuncia con la emoción. 
Una novela de amor dulce y 
conmovedora magistralmenfe di 
<-viidi por «as» los direct»-
v rKa Bo.eslawaky, 
Heu nga en sy raeiDoria est; 
título «Por e! roai caminos 
rí js diplomática y mí itar don 
Luis Temes y á o n Jaari d? Is 
Cnís ta . 
Don Manuel de la PJazi füé 
visñado por los señores siguien 
tes: Interventor deHici^ndaen 
lá Delegación de Fomento, se 
ñor Líeme; ra^ghírado don José 
Soler y una comisión de la Fe 
d ^ r á d ó i de Industria y Comer 
ció de ViMa Alhucemas, com 
puesia de tres miembros de Id 
mistn . 
Autorizaciones 
Ta ¡ia J. L^ncry, obras en in 
• n ^ ' íes SÍÍO en ia calle Higuera 
( l a v r i ). 
M bame Ben Mohamed el 
vluader'. coniiruir una sala y 
citar-i en la azotea de su 
casa sita cntr* Id M?sal 'a y la 
Fabrica de la Cooperativa Ii» 
duct t i i i . 
Moisés Bv'aolo^, obras en la 
z . a j< SÚ iíimueble sito en la 
aüe de ia Lu.ieta. 
Pdscuai Gr^ngel V J alonga, 
la varita ambuia |e de plumas y 
zorros durante ci.a r días. 
Mohamed Btn Moildm-id S ih 
para o;)ras eb c^sa de su pío 
}>i(¿ddd si ' i i en lá calle d¿ Si A 
B A . .r. 
.b ,es m • i Ba radf' para iden. 
éi su c .sa Alá /t) a ^ai.e de Sa 
ni (Ayu' ) . 
Aumej Ü:ÍÍ A b i d jan Medina 
jar-j ioi»'m en su cas* t Aa en ca 
il< Hen o . Trar.k its; 
Abd siam Ben M h me í Be 
^ vtyü, ^ara obn s en Id lieDdo 
düí administra en la calle de 
> b Pcddao* 
la cunetr; de no quedarse en 
condiciones la pi ta de Dar 
X^u , tendrá que hacer el TÍ.Q 
rrido esta invierno r vi Xán 
ger sufriendo un gummto de 
unos 15 klóm^tres ; y^lcon 
si^i ieate retraso de una h ra 
Sucesos 
Eu el kilómetros de B ib Taz 
ea y en camioneta La Valencia 
na oió a luz un n ño la nmsul 
mana Fdtma Bent M h. raed, la 
asistió el mé "ico del Circulo 
Bab Tazza y endo h spiie ida 
da en el dis^ j sa i io Cel ntrdo 
nado Circule. 
Bombilla FLISO 
Fábricada por la fdb.ica más 
moderna del mundo y patenta-
da en España con ei número 
71.094, y en los Estados Uni-
óos con el núaiero 1.185.819, Bs 
l la bombilla ideal por las M^uien 
íes razones: 
í.0 Gastos de fluido mínimo. 
2.° Luminosidad perfecta. 
3 ° Precio Ínfimo de venta. 
De venta en todas a s casas 
de electricicidad de Tetüán y 
otras C i u d a d e s de l z -na del 
Protectorado eup^ñd y francés. 
Distribuido-general p-iraMa 
ri uecos: E . Loriat, Nicolás Sal-
merón numero 15 (-oxhonena 
American^). Tetuán. 
«Espaiia ii marryecíS' 
Revista de Estudios Hispa-
no-Marroquíes 
Delegada para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
Corresponsal de Prensa 
Apartado 128, Tetuán 
Apartado 106, Ceuta 
L a r e u n i ó n de *aoche en ol Circulo Mercantil 
Ha sido m m M el impuesio so&re las harinas 
iicndoel pioyecio oe cotnH Bajo ia piesidencia oel 
señor Pcdiosr'., se reunió 
á n o c h e Id directi/d del 
Cti'cjlo Mercdiiul, 
S« íomaron d i v e r s o s 
acuv rdos, en re ellos el de 
dirigir esciitos al delegado 
e Hacienda, sobre h cuts 
ijóu de bs pdtentes y al je-
fe de Adu uids, pard que es 
• Ü . W la cuesiióa leí ímpor-
te d<, ios aereemos de puer-
• v«s eu los paque es posta-
les, ya que cudüdo son de 
pequeño vv)iumen l uy que 
¿ t g ^ r u ios iiímos mas 
d i 
t n; ieíi 
CKM M «ibre ^upuiar üc lá 
cdíiiiH, siu ei op )ríü e-os q-ie ^ ¿ a 
tiO ttófcál, «o se dé cumplí j i r 
utitnié ñ tales órdeaes, dan * S -
iO iu^ar a que ocurran su. 
cesos mucho mfs lam^nt^ 
bles que los ocurridos ayer. 
corá6 
escrito 
Adud„aS. señor N o g ¿ 
agrad^ciénd )k ias g ^ 
1KS adiv.s q " « ^ f d í í l 
„ dó «Mén qae i M qae sea « g V ^ 
pon u lí! qu-1 . ^ s l o q u e p e s a b " ^ 
?n estos momiutos 'W ei tuli 'u ' ' . ^ 
Parlamento se esta «J^sctt-"lasharinas. 
mcociontsmfríunias, se i " 
legrafiase ai Alio Comisa' 
rio, señor Rico Aveilo y ^ 
Gobierne, pidiendo « W j 
establezca una 1ÍI«J f311" 
ma regular con algún puef 
to en la península. 
Anoche mismo fueron 
viudos los telegramas 
este sentido. 
U iunta dírecdva a 
enviar un 
cu 
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^a l í z ' ' 
3,a - í ' Salida i^drache-Me.!' 
?<6n JIS5 07o s a ¡ ' a ! 3 s 8 h 3190 2'80 ^ ' 00 
Salida, Apeaat;ru 
«( a l a í l ó h . 
1!85 r i 5 0 70 Llegada al Mensdh i790| ^80 1 75 l'JO 
, a Jas 17 h. 15» 
cs trenes circulan íjuiora^uít los raiércoks. viernes y domia-Sus T 1 / 5 loi s jos trenes .serán IIIIX!OS de viajeros y meveaocías en-
r! as ^tacion^s de Larache, Mensah y Alcázar. 
" " J A L I F A S ? N D u s í R i \ r a s D S P . V. 
XI X2-X3-XVX5 X6-y X 7 
^ Ssías tarua^ no serán aplicables más que a los comerciantes, 
^siriaUs y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
^ntes o consignatarios k la mercancía. 
'4 /;0s precios de estas Tarifas oscilan entre %'50 y 2'00 pesetas 
^1 nelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
r9u« se haga el transporte bic j d*ísde Almacenes o estaciones-
as mercancías serán transportadas <n los trenes Zoqucr s. 
u ^ ~ ^ ^cnltativos en cualquier momento según disponga \a 
ista út las facturaciones que s: efectúen. 
se 3 \ñs Oficinas del Ferrocarril o a laf 
E ü E G T R A S M A R R O Q U I E S S . fl. 
C e n t r a l e s t é r m i e a s , p r o d u e t a r a s S é « o e f g i i e l e e t r i j a e n T e t u á n , fea 
r a c h e y fllcazarquivir. T r a n s í o r m a á o r e s | e n | f l r ¿ i l a y R í o M a r t í n 
Sg í a s m t a n p o v e j o s V j ^ - i u p u s . : t . s toda ' 
d a s e de a l u m b r á d i g i m a de í i í s r z f m o t r i z 
î ni. Jí _ ''J 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
- d e l N o r t e d e A f r i c a -
K 
Marrt s ^ j,, LJ f enp|(jesd8 0.75 ptas. en adeianiet idem fi-
J ^ *, 0 0 20 v 0,30 y Manila extra a 0,40; Picad fcU|?¿« 
jr»t-x;rc3 > Pinr d<? un dio; CigiriiHos *x ei y elegantes. 
V< a** lü tarifa en estancos 
ftiiíi¡ici2S8i8!í j i i s i a mmm 
3 
apreciará las ventaíos Ccoiidd̂ tctts Mu» 
I« reporta el emplxc cóouiuhw Jei 
A«.e*urft r^úttila exacta y aáíí-Uáí î v 
siempre wt^ü^t», Su .-.. 
valor aijiTíonticio y M̂ MK. * 
y pi»mkn<j» <!• aoúfii^ ^ 
UhicarAen» (r lo» bu*»» 
«l-.-MAauKit. &ait«4ucr<M 
9 COOpífÉ )•»»». 
•uo&atLucA otTiN* 
SCVILLA 
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CONSEJO DE MINISTROS EN LA PRESIDENCIA 
Et mioisiro u Estado dice nue la situación i» ernacionai 
ha melorado RJtaüiemsrite 
Madrid, 18.—En la Presidencia | Madrid se jugaba a lo prohibido. 
se ha celebrado esta mañana 
cansejo de ministros durando la 
reuuión hasta la una y media de 
la tarde. 
El primero en abandonar la re-
ñir ón fué el ministro de Estarlo, 
or Lerroux, quien conversó 
con los informadores brevemen-
A continuación salió el secre. 
i, rio del Consejo señor Lucia, 
quien facilitó a los informadores 
la referencia verbal de lo tratado 
en el consejo. 
Comenzó por decir el señor 
L icia que el ministro de Estado 
había hecho una detallada expo-
sición de la situación internacio 
nal, en su relación con el con, 
flicto itale etíope, añadiendo que 
sobre el particular les hablaría 
letall idamente el señor Lerroux 
Agregó el ministro de Comuni 
¡ que se había tratado tam 
bien de nuestras relaciones co 
•viales con distintos países 
iéndose sacado una impre-
ión muy favorable, ya que en 
Iré Hungría y España se ha pro-
ido a un acuerdo de adquisi-
ción por parte de aquel país de 
doce mil quintales métricos de 
narañja, a cambio de otros pro-
ductos españoles. E igualmente 
e la República de Santo Do-
mingo y España en que se ha re-
bajado el tipo de descuento. 
Como ustedes comprenderán— 
lió el señor Lucia—la indus-
tria y el comercio españoles sa-
len muy favorecidos con estos 
acaerdos, y como la República 
de Santo Domingo importa gran 
cantidad de esparto, la industria 
alpargatera sale muy beneiicia-
da. 
En el despacho del ministro de 
la Gobernación, el titutar de este 
departamento habló ampliamen-
te del acto de Izquierda Republi-
ina, que tendrá lugar el próxi-
nu domingo, y para el que se 
han tomado toda clase de pre-
cauciones, a fin de evitar cual-
quier alteración de orden públi-
co, sea cual fuere el que lo pro-
duzca. 
Asimismo se habló de la situa-
ción en Asturias, que es satisfac-
toria, acordáncose el envío de 
una delegación especial del mi-
nisterio del Trabajo, que estará 
d ' acuerdo con aquel goberna-
dor civil y militar para cooperar 
a lo 5 esfuerzos que realizan aque-
1 as autoridades. 
Siguió diciendo el señor Lucia 
que el ministro de la Goberna-
ción había presentado al consejo 
unos gráficos de la disminución 
de la delincuencia social en Es-
paña, acusando una notable me-
joría, cuya relación facilitó el 
m nistro y que es la siguiente: 
En enero se realizaron cuaren-
un atraco; en febrero, cin-
i y cuatro; en marzo cuaren 
t tres; en abril, cuarenta y uno 
nyo diez y ocho; en junio, 
o . . en agosto, ocho y en sep-
tiembre seis. 
til ministro del Trabajo dió 
cuenta lambién de la situación 
problema del paro obrero que 
¡nta carácteres setisfactorios 
3 reñríeadose al problema de la 
icción dijo que está casi 
n Ito, a pesar del alza de los 
ios de material, 
i dió cuenta de la situación 
, ie Cataluña, que es satis» 
íactoria. 
S dió cuenta al Consejo de que 
en diferentes establecimientos de 
el Gobierno h a adoptado el 
acuerdo de proceder a su prohi-
)ición determinante, siendo san-
ciona los con la máxima severi-
dad los contraventores de la or-
den. 
E l señor Rocha hizo una propo 
sición al Gobierno sobre la reali-
zacicn de una temporada de ópe-
ra durante el invierno, habilitan-
do para dicho fin el teatro María 
Guerrero. 
Después de dar la referencia an 
terior el secretario del Consejo, 
el ministro de Estado volvió a ha 
blar con los intormadores, «obre 
el problema internacional, y a 
preguntas de los periodistas dijo 
que había hecho un amplio infor 
mé basado naturalmente en las 
noticias que le remitiera desde 
Ginebra el señor Madariaga, y 
que diferenciaban grandemente 
con los publicados en la prensa 
de la mañana. 
Añadió después el ministro de 
Estado q u e habia disminuido 
grandemente la tensión. 
—¿Por parte de Francia?— le 
pregunta un reportero. 
—No. Por parte del vaticano. 
iilanilestaciones del inlitis-
tfo ds la Q o n c i O n 
Madrid. 18,—Al abandonar la 
reunión el ministro de la Goberna 
ción, se detuvo breves momentos 
con los informadores, quienes le 
preguntaron si en la reunión se ha 
bla tratado del levantamiento de 
suspensión de los periódicos, con 
testando afirmativamente y aña 
diendo que no habla recaído acuer 
do alguno sobre el particular. 
Añadió que habla recibido un 
cheque de veinte mil pesetas con 
destino a los jefes y oficiales heri 
dos en Asturias, 
L o m e e l j e l s d e i 
ilerno 
Madrid, 18- - A las dos menos 
veint¿ abandonó su despacho de 
la presidencia el jefe del gobierno 
quien dijo a los informadores que 
en la reunión no se habia tratado 
para nada de la combinación de 
gobernadores. 
Terminó diciendo que el próxi 
mo consejo tendrá lugar el próxi 
martes día 22. 
sesión Dlenarla del cengre 
so americanista 
Sevilla, 18,—Bajo la presiden 
cia del delegado del Uruguay, ce 
lebró seción plenoria el C ongreso 
Americanista. 
— E l secretario general señor To 
rroja Castellanos pronució an inte 
resante dincursn de divulgación 
hispano americanista, dirigiendo 
un cordial saludo a Sevilla, y a 
sus entidades todas asi como a 
las autoridades por las facilidades 
encontradas. 
Se acordó un voto uc gracias al 
director general del Archivo de 
Indias por la brillante memoria 
presectada, asi como un recaen o a 
su antee* sor. 
Se aprobó la creación de un 
musro arqueológico en Madrid, 
También se aprobó una felicita 
dicción al señor Altamira por su 
brillante labor americanista. 
Se rindió también un sincero 
homenaje a Ips congresistas falle 
cidos. 
Finalmente el doctor Maeañón 
solicitó un aplaudo para el presi 
dente del Congreso por ¿u actúa 
ción brUlank. 
DLiPORJES 
« C h i s m o r m s * 
De^pué-. de hr^ i nusenc:* y 
apaitado d todd act viddd de 
pottiva, «Chismorrees* X'aelve 
ñ la luz con el mismo vigor y 
entusiasma, que ciando inició 
sus grandes campañas en los pe 
riódico'i ue la penimuh. 
Lar.vlnbia chismorreos, de-* 
pvéi de nna definición seúiñlla 
quiere decir: Chismorrear, co 
mentar y i nvolver los casos rea 
les de tal forma, q'je se hagan 
mas senci los de i mprender a 
nuestros lectores y que dentro 
deesa sencillez vuedan ver las 
equivocc-cicnes que sufren co 
mo al mismo tiempo lo: acier 
tos que h yan tei ido en todo 
aquello que concierne al d* 
porte. Después de exponer a 
mis lectores la hipótesis d-r ¡j&í 
tos come larios que a pa^tii úe 
esta lecha se publicarán en e 
te periódico, esmero de vosotros 
que tengáis consideración pd 
ra ellos, como al mismo tiemp 
os sirva de recreo, y en 'caso <ie 
apuros, para enjuiciar una di 
cusiónt y ahora a empezar con 
lo emprendido. 
. ,Se dice, v con nwchi ?gi 
ridad; qae el Ceuta Sport esfa 
a lo será cainp ón Yo ni h pon 
go en duda, pero amigo Ceuta; 
no te remuerde ¡a conct 
esa fecha mmemoriable don U 
fracasaron todas ¡fiis pretem ó 
nes en una hich-i lid y noble 
con los nuestros en t ¡ •< C ampi > 
de U H fjica' de Tetuán?.. Nún 
ca podrás olvidar tal desacter 
to, y si te fias de un buen arm 
qo; sigue mis consejes. 
...Silencio, todo silencio no se 
oye nada; la capital parece que 
duerme, ¡bello sueño!... 'Son fas 
doce de la nochet atravieso ca 
lies y tras ellas, no veo mas q ie 
algún transeúnte, que rezagado 
en sus paseos nocturnos, va a 
cobijarse en los brazos de «Mor 
feo*. Un golpeteo d/ un pe ñ 
sobrt una mesa se oye en el s 
lencio de la noche. Sobre m 
beza, se abre con impetnd asom 
hrosa;... una mesa v¡cn? a estre 
liarse a pocos metros dvnde me 
hallaba. Un grupo de voces dis 
cuten acaloradamente, sobre ur 
asunto inm lieifáe, 
. . .[El Ceuta Sporl ., r\St por 
que vale].. \No\.. [valiente pa 
pelit} estamos haciendil... \To 
doi Drofesionaleú.. jS/Zenc/o!... 
5 ¿encio... parecen que duermen. 
Se aproxima la gran coutien 
da en h \ ecina capital Marro 
qui, entre los eternos rivales, el 
Español F. C y Atihélic Ciub 
de Tetuán. 
Para ti amigo Atihétíc, te voy 
a dar un pequeño consejo. 
No te desanimes y lucha co 
mo tu sabes luchar, que alca n 
zarás el mayor galardói le tu 
vida deportiva demostráudo'i \s 
una vez mas, que no por traer 
jugadores de ¡a península 
ganan los partidoa: sin-.» po: \á 
voluntad y entuíiasoio que pon 
gais en la lucha Recuerda equel 
equipo que en esta lQC»lidad h > 
Distinguidos uiaieros 
Acompañado de don Luis Sii^ 
vent, tuvimos el gusto de salu-
dar ayer en nuestra ciudad, al 
ingenien) jefe de Electras Marro-
quíes, don Juan de P. Molina. 
Después de almorzar en Lara-
che, tan distinguidos viajeros 
prosiguieron viaje con dirección 
a la vecina población de Al a-
zarquivir. 
En la mañana de hoy regresa-





Por el presente aviso se convoca 
a Junta General ordinaria de esta 
Entidad, que tendrá lugar el pró 
ximo domingo día veinte en el lo 
cal de la Agrupación a las once 
de la mañana en primera convo 
catoria y media hora después en 
segunda y ultima, con arreglo al 
siguiente ho den del dia: 
1. °—Lectura y aprobación de la 
püsádd asamblea general. 
2. °—Gestión dé la Junta Direc 
tiva. 
3. °—Examen de cuentas. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Larache 17 de Octubre 1935 
E l Secretario, 
Ricardo NAVA •> 
V.0 8,° 
E l Presidente, 
Miguel ARMARIO 
I I T B O L E R i OS 
Muchos cieíaw que yo me 
habia ni ce no. Oíros que no 
escr ib ía por ciertas renc-
as. . 
P I K S fcien, a q u í estoy 
otra vez He esta-l " en Abi-
sinia v otros lugares de 
Amcric y Sevilla. 
Al lie^ar mé chíeré de las 
grandes reformas ú t DIA 
ÑIO MARROQUÍ, de las 
derrotas dkl Lanv h {qu* 
yo con mi poder 1K de r<> 
tnedijT). . 
De la ' grvn a^ n ióñ 
¡Coiriita, ]< '. é B T. ab 
s, e-íc 
MUWKiKmcrw.-.^ivw i -
Wa, y se titulaba Bspa ü i»I u / 
bol Club con once mufitiichos 
ílcatjitaron la mayor gion * . a 
ra su club, conquistan o ri i» 
lo de * Campeón de la Copa del 
jalifa*- Entusiasmo mucho ea 
tusíasmo y...meaos técnica, 
STOSBLQ 
m m eesiora asf Has-
m m m ue Laraciie 
A N U N C I O 
E l próximo dia 29 a las 10 
horas del mismo, rsta om^wn 
nelchra concufso de compra de 
articulas pars las atenciones 
de est' HospitaU-con sujeción a 
las normas publicadas en los 
anuncios que se hall m de ma-
nifiesto en las tablillas anun-
ciadoras de hs sitios de Vos 
¡umhre, siendo la clase y cali-
dad de los que se precisan ad 
quinr, la determinada por me 
dio de aquellos. 
Se exigen muestras de cuar: 
tos artículos se ofrezcan sieni 
pre que su calidad lo perm't > 
a fin de. que al hacer las adju-
dicaciones su previo exámen 
puede' aportar a ia Junta el? 
metilos de juicio para éstas lo 
sean con conocimiento de cau 
sa, las que será i admitidas a 
pa tir de la publicación de) 
í>r-senté rnuncio \odos los dias 
1 borabies de 9 a do e horas 
en la Secretaria del respectivo 
Organismo, has i a las doce de. 
próximo día 24 del actual, por 
lo que a las que sean objeto de 
análisis y prueba de acción se 
¡refiere, y el resto de las dem 
no sujetas a tales requisitas, po 
drán entregarse a partir de la 
fecha indicada, hasta una hora 
antes de la relebración del acto 
juntamente con las pi opociao-
Pero que conste que e 
¿reo Iris lo hizo portero y 
,k;e cono ido por nuestio 
púbiieo. 
Me aduerdo de la tarde 
que el o Iris le aisput 
di Spórting el campeona o. 
Qué . r e aquella! qué de 
paradas] 
Bueno, quiero ser senli-
meníai y por uoy no qui<ro 
>er «J <a», porque ya voy a 
le rminar . 
Y N O K A I 
i r i t f e r v e n c i o j JkvgiO 
n a l d e L a r a c h e 
Hoja informativa correspon 
diente al dia 17 de octubre de 
1935 
Servicios y rtcorridos.—Por 
í ierzas ch la Mq ^nía Armada 
ie efectuaron ios servicios y re 
corridos p'jr canvt^rds, cami» 
;osf g.abjs, vfa >f froakr-is y pls 
yas sin novedad. 
Servicios uiédícos.—Asisíeir 
oías en los dispensarios y con 
sultorios de esta región; en Bt;ni 
UsA, consultorio, 14; en Lara 
che, dispensario 220; vn Aícázar 





des qne convenientemente ce 
rradas y lacraUas, deberán te 
ner entrada untes de .7a hora 
señalada, o sea, a las 9 de la 
mañana del mismo día del con 
curso, fecha en que finalizará 
el plazo de admisión de unas u 
otras. 
Larache, a 9 de octubre de 
1935. 
E l Cap tan Secretario 
ANTIDIO M. {S {Rubricado) 
V.0 B.0 
E l Coronel Presidente 
M U G I C A {Ribricado) 
consultorio, 23; en Tenín Had 
bnsuHorio 39;en Arcila, dis-
^r.^rio.40; en Ahí Sífhf, 
ultoriD, 3;;enBeni Arós, :0n, 




ni Gorfe; fueron .^c ili < ejo « 
perros v.-gatundos. 
Matadero-hü ^ de Larache 
vacunó, .14; leñar, 4; ceb k i 
por-ino, 3 ' ' 
En « l de AKáz r; vacuno 11 
lanar. 17; cabrí. , 3; porrin./i | 
En €« de Arena: vacuno 8- u 
nar, 1; cabrio, 0; pcrclnt, 1 ' 
Meicados.—E • 1̂ ú< Ur. m 
SÍ lecononer n 73 Hiros de ÍP 
c r, 1502 kilos o<f ueser do 5 
kilo de mo'u no , 135 d>í c' 
Cá'; < o-, y 0 huevos. 
RM au ifecum».—Bn la 
Munuip.tl n» Ld'athrse 
dar .̂n 748 75 Ft e ^ . 
£n Alcázar. — Por tarjo tas 
15 OC; y por ^asaport^.^ 0. ' 
En Ahí Stri». — Por zoc ^ 
ilO'OOícem. 
E n Bfcni Lsef.—Por zocos 
0 ídem. ' 
En Lardche. — Por tarjetas, 
53 45; y por pasapones, 1800 
ícl*m. 
En Beni Gorítrt.—Por 
ta , U ídí-ro. 
Eu Beni Arós.—Per 
0; y por mulus, 0 id. 
Enseñanza.—- Asis encías en 
ies escuelas uependíeutes de es 
ta reglón: 
Larath?.—Hispano Arabe de 
niños, 91; Hispano Arabe de 
n ñüS 100 Hispano israeiiid 281 
ürupo Eso 1<5 ,471; Grupo Es 
colar Barrio Ni» v , 42; Migud 
w Cervantes, 96. 
A-ala.—Hisp. no Arr.be, 75; 
J mis del Satui, 35; urupo Es 
ular, 207. 
AUázur,—Hispano A r a b e , 
321; Hispano isroeiitd, 0; Gru 
po üiscolar «España», JÜ0, 
Observ CÍOLCS m^ltreoiógi 
.as.—Temperaiuro en B. ^rós: 
máxima, 27; mínima, 15; y me 
día, 21. 
Tertib.—Recaudado has'a el 
aía de ayer, 278.59043. 
Recaudado hoy cu ia iJiciaa 
de Aicáz r, 0. 
Recaudado hoy en ia oficiná 
de Beni G^rfet, 1.00^00. 
Total í-ecauda- ioo íenib y 
neral del día, 279.592 43 
Presos. — L'-ra h<: Jxiste 
cías, 37; altas, 0; bajas, 0; 
dan, 37. 
A^ázar: Existencia», 24; 1 
tas, 2; i ajas, 2; qnedan, 24. 
Arciio: ExíMencias, 11; aila , 
0; b ja>, 0; quedan, 11. 
Beni üuif t: Existenciá^, 1 í 
alt r, 0; ba)a>, 0; qutdaj, 13. 
Beni ArO^: Exls encías, 17; J 
to.s, 4; b^jjs, 9; qu^uao, 12. 
BÜDÍ Issirl: Exisl^ncidi., 2; si-
tas, 0; bajas, 0; quedan, 2. 
Ahí S^.if: Existencias, 12; al 
tas, C; bajas, 0; quedan, 12. 
Suman, existencias, 116; a ras, 
6; bajas, 11; quedan, 111. 
Larache, 18 de octubre de 
1935 
E l interventor región u 
A f i c i o n a d o a l a f o t o g r a f í a ! 
S ^ f e t o d - c v d ^ ^ u n 4 e ¿ & 
- d e - m ó d e f a v i d a d < / S u e n g i o i t b ' 
- 4 1 - e n c o b a ' e £ t & f / v € a d ü ' < í e 4 u 4 
I M X ^ W V Ó , - c e f i C a J , - e t c . , < L 
P H O T O « D I ^ D O R O » 
P l a z a E s p b h a 
L A R A C H E 5 ^^ifr-
